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GARSe, GARSTKA I SYNONIMY 
(nazwy snopka zboza przed zwiqzaniem w gwarach polskieh) 
Na temelju dijalektoloske grade skupljene u 338 punktova iz svih podrueja 
Poljske, autori prikazuju likove, frekvenciju i geografski razmjestaj naziva za 
designat 'pregrst pozetog zita prije njegova vezanja u snop'. Uz dijalektolosku 
analizu u tekstu, grada je metodom Iingvisticke geografije prikazana i na zem­
Ijopisnoj karti. 
Jednq z wielu czynnosci wykonywanych podczas tradycyjnego sprz~tu zboza bylo 
gromadzenie odpowiednich jego porcji przed zwiqzaniem Czynnosc t~ wykonywala 
kiedys tzw. odbieraczka, czyli pracownica przejmujqca ci~te zboze bezposrednio od 
zenca. Porcje te nast~pnie byty wiqzane w snopki. W okresie kiedy byl zbierany 
gwarowy material Oata sZeSCdziesiqte) w niniejszym artykule analizowany, sprz~t 
zboza na wi~kszosci polskich teren6w przeprowadzany byl za pomecq zniwnych 
maszyn lub kos. Sierpa jui nie uiawano, ftmkcja odbieraczki coraz cz~sciej stawata 
si~ zb~dna. Zachowaly si~ jednak stare nazwy nie zwiqzanego »snopka«. Kwestio­
nariusz1, za pomocq kt6rego gromadzono dane terenowe ma pytanie: Jak si~ nazywa 
»snopek« przed zwiqzaniem? Nie wykluczone, ze uzyskane we wsiach odpowiedzi w 
jakimS stopniu odzwierciedlajq zaleznosc nazwy od sposobu przeprowadzania zniw, 
gdyz nieco inaczej ukladane bylo zboze przed zwiqzaniem przy sprz~cie sierpem, a 
inaczej przy uiyciu kosy lub zniwiarni. Niemniej tarn, gdzie w odpowiedzi uzyskano 
nazwy, odnoszq si~ one zawsze do uformowanego przed zwiqzaniem snopka. 
Sq jednak wsie, gdzie brak jest osobnej nazwy na ten desygnat. Tarn zbiera si~ 
zboze do wiqzania bezposrednio z rozlozonego pokosu: snopek ne zavjQzany juS se 
nazyva snopek. ino ne jest zavjQzany (123); xoc ne zv'onzany, ale snopek (144); ne 
vjpzany snopek (140); na pokosax leiy (l68a). 
Kwestionariusz do badafl sl'ownic(wa ludowego (pod redakcj" W. Doroszewskiego), zeszyt m, 
Technika ludowa, Wroclaw 1958, s. SO. 
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Zwartym obszarem, kt6ry charakteryzuje si~ brakiem nazw w tym zakresie, jest 
zachodnie Pomorze. 
Najszerzej rozpowszechnionq nazwq w gwarach polskich jest garst i jej formal ne 
deminutywum garstka. Jest to nazwa odzwierciedlajqca dawnq techn.ik~ formowa­
nia snopka. Nazwa od garsci zboia chwytanej przez ienca przeszla na jego wi~kszq 
cz~sc przygotowanq do zwiqzania. Garst, poza niekt6rymi terenami (p6lnocno-za­
chodnia cz~sc Wielkopolski, p6lnocno-wschodnie Mazowsze, wschodnia cz~sc Pod­
lasia, tereny poludniowe kraju) znana jest w wi~kszosci gwar polskich. 
Nazwa garstka, kt6ra tu nie ma funkcji deminutywne
e
1wyst~puje w dialektach cen­
tralnej Pol ski, cz~sto obok garsci: garst, to jak podb'eracka podb'era, to co pev'en 
cas w.yada garstk'i (185); gaSt to jak se serpem ine to na gasCa't( leiy ne zv'unzane 
(194); garst jest ne zv'unzane zboie (186). 
Ciekawie przedstawiajq si~ postacie fonetyczne leksem6w garst, garstka, zwlasz­
cza cz~sc dotyczqca grupy sp6lgloskowej. Spotyka si~ tu wiele wariant6w: garst, 
garst, gars, gast, gas itp.; garstka, garska, gascka, gastka, gastka itp. Szczeg610we 
da ne na ten temat odnosnie do gwar polskich znajdzie czytelnik w Malym atlasie 
gwar polskich na mapie 4042, a w skali slowianskiej w 3 tomie serii fonetyczno-gra­
matycznej Og61noslowianskiego atlasu j~zykowego na mapie 343. Wyraz garst (ab­
strachujqc od jego znaczenia) znany jest wszystkim dialektom slowianskim. 
W zachodniej cz~sci Wielkopolski uiywa si~ powszechnie nazwy gromadka, nie 
majqcej, podobnie jak garstka, runkcji deminutywnej. A Brückner w SlowniAv ety­
mologicznym j~zyka polskiego tego znaczenia nie odnotowuje, ale pisze: gromada 
i grumada (w 15. i 16. wieJ..ll); grumadki, 'kupki chr6stu, stosy (zapalane w Wielki 
Czwartek dIa ogrzania dusz nieboszczyk6w)'. Nie uwzgl~dnia tej nazwy Slownik 
gwar polskich J. Karlowicza. 
Bezposrednio z tq naZWq graniczy uiywana w p6lnocno-zachodniej Wielkepolsce, 
17...:1 Kujawach, w ziemi chelminskiej i lubawskiej nazwa kupka. Spotyka si~ jq poza 
tym w poludniowej Malopolsce, w cZ~Sci Slqska i na ziemiach zachodnich. Jak przy 
poprzednich nazwach, i tu mamy do czynienia z deminutywum formalnym. 
Malq enk1aw~ na kresach wschodnich po obu stronach Narwi tworzy nazwa imenia 
(imenja - 315a, 329; im'ena - 327; im'enja - 328). M. Vasmer w SlowniAv ety­
mologicznymjt;zyka rosyjskiego podaje: )/(MeHJI 'npHrOpWH5I', YKp., 6np . )/(MeHJI­
TO )Ke (. .. ) oraz )/(MHHJI 'npHrOpWH5I (KonocbeB)' J:lHM. OT )/(MY, )/(aTb. Jest to 
wi~c niewqtpliwa pozyczka z gwar wschodnioslowianskich. 
Na p6lnoc od Wisly i Bugu - na Mazowszu, Warmii i Mazurach (na Warmii i 
Mazurach zachodnich stale obocznie z garsciif) notowano leksem furman: furman, 
jag lezy na pasAv to furman (204); to se nazyvajo furmony, a v'onze se v pasy. 
jak ne zv'onzany fo furmon (221); furman, jak bedom odebrane i po!}OzLDJe (240); 
2 Maly alias gwar polskieh , l. I-Xm, Krak6w 1957-70. 
3 06 WeCnaBSlHCKI1" nI1HTBI1CTH'IeCKI1" aTnac. C epHSI <poHeTHKo- TpaMMaTH­
'1eCK3SI, BblnYCK 3, Pe<pneKcbI *rb, *rb, *Ib, *\b. Warszawa 1994. 
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poflOiW na furmany (205)4. W dwu wsiach ziemi chclmiilsko-dobrzyilskiej (130 
146a) podano nazw~ furrnankiJ, a w mazowieckiej wsi (222) furgon, ktara przez po­
mylk~ chyba zostala uZyta zamiast spotykanej w okolicy postaci furmon. Nazwa 
furman, oznaczaj<lca w j~zyku polskiem i w gwarach przede wszystkim 'woznic~, 
stangreta, czlowieka POWOZ<lcego koilmi' jest pozyczket s niemeckiego Fuhrmann. 
W poldniowo-wsczodniej Malopolsce, po obu stronach Sanu. wyst~puje nazwa 
pomiee (pom'ee. na pom'eei; na pomety - 253) i pomietki (pwn'etk'i - 325): 
pwn'etk'i to snopek jesee ne zV'W1Zany (325); ne zV'Qzany snop - iyto leiy na 
pom'eei (289); zboie na pwn'ee se kvaJe (299); na pom'eei leiy (300). Co 
prawda podstawowe znaczenie pomieci to jest pokos, czyli luZno lezqce zboze po 
skoszeniu. ale przytoczone cytaty, a zwlaszcza wyrazna uwaga eksploratora z punktu 
300, ze pom'ee = 'garsc', upowaznia nas do potraktowania tej nazwy jako okreslenia 
»snopka« nie zwi<lzanego. Wyraz pomiee jest ciekawq struktur<l slowotwarcz<l skla­
daj<lc<l si~ z podstawy mietac oraz przedrostka po, podobnie jak pomiot. pomietlo itp. 
W omawianym przez nas znaczeniu. zadnej z wyzej wymienionych nazw MaJy 
atlas gwar polskich ne notuje. 
lest tez kilka nazw/okrdleil sporadycznie poswiadczonych (na mapie oznaczo­
nych literq S): prom'enki (105); poJ..yatk'i to se SfQie (1l0); poJ..yaJina (122); xupki 
do zV'Qzana (126a); kracka (138); tocka (152); poscuyka (263); bienona. bienene. 
bienusck'i (272b); puvaJka (287). 
Na terenach zachodnich. gdzie mamy do czynienia z nowymi gwarami przemie­
szanymi spotykamy nazwy znane w innym regionach Pol ski, ktare zostaly wyzej 
om6wione. 
GARSt. GARSTKA AND SYNONYMS 
Summary 
The authors give data about Polish words garsc. garstka etc. 'handrul of reaped 
wheat before sheafing'. 
4 Nazw~ t~ potwierdza z Warmii i Mazur J. Judycka (w) Badania sl'owniczwa gwar Pomorza 
Mazowieckiego (Sprz~t zboza i siana, m~ocka. czyszczenie ziama), Studia z DziejOw Ga;po­
darstwa Wi ejski ego , t. V, z.3, Warszawa 1963 oraz Slownik gwar Ostr6dz.kiego Wannii i Ma' 
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